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Este proyecto consiste en la ampliación de una torre de oficinas, la cual fue uno de los primeros proyectos a ser 
construidos durante la reconstrucción de Berlín en los años 
cincuenta. El diseño se esfuerza por combinar los fragmentos 
«encontrados» de la ciudad en una composición a través de la 
cual el edificio existente puede ser re-integrado a su contexto.
La idea de un crecimiento por conglomerado no sólo es 
aceptada, sino que se lleva adelante como modelo de desarro­
llo urbano. Así el nuevo conjunto responde a la lógica barroca 
de la calle devenida de las reglas del urbanismo decimonónico, 
absorbiendo además la cualidad objetual de la torre de los 
’50, y registrando el espacio de confrontación que se ha 
desarrollado entre los altos edificios a ambos lados del 
muro de Berlín. En esta combinación de diferentes configu­
raciones espaciales de generaciones consecutivas, el nuevo 
edificio en altura es un elemento que se asocia con el presente 
y con el futuro.
El diseño del edificio se genera a partir de la preocupación de 
cómo se trabaja en la ciudad, y por el encargo de una arqui­
tectura que sea económica en cuanto al uso de los recursos 
del ambiente. Este edificio no sólo ofrece un ejemplar trabajo 
con el ambiente por su control pasivo de consumo de energía, 
sino que también al mismo tiempo redefine una arquitectura en la 
que el valor del la sensualidad del espacio es actualizado.
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Abajo: corte por el atrio
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